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No.
Nombre
Indicador
Fórmula Tipo de Indicador
Unidad de 
medida
Periodicidad de 
medición
Responsable de 
Medición
Meta
Fuente de 
información
Responsable del análisis del 
Indicador
Análisis de 
datos 
1
Producción Científica tipo 
ISI/SCOPUS
Número de artículos de investigación publicados 
en revistas ISI/SCOPUS/ Total de artículos de 
investigación publicados
De resultado % Anual
Coordinador de 
Grupos y Semilleros 
de Investigación
30%
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Transferencia
Vicerrector (a) de 
Investigación y Transferencia
Histograma
2
Protección de Propiedad 
Intelectual
Número de patentes, registros de software, 
derechos de autor
De resultado Unidad Anual
Coordinador de 
Convocatorias y 
Proyectos
2
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Transferencia
Vicerrector (a) de 
Investigación y Transferencia
Gráfico de tendencia 
3
Capacitación a la comunidad 
científica 
Actividades de capacitación 
realizadas/Actividades de capacitación 
programadas
Eficacia % Anual
Coordinador de 
Cultura Científica
80%
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Transferencia
Vicerrector (a) de 
Investigación y Transferencia
Histograma
4 Revistas Científicas
Número de revistas publicadas / Número de 
revistas presentadas 
De resultado % Semestral
Jefe Publicaciones 
Científicas
80%
Jefe Publicaciones 
Científicas
Vicerrector (a) de 
Investigación y Transferencia
Histograma
5
Libros publicados bajo el sello 
editorial UAC
(Número de libros publicados bajo el sello 
editorial UAC año actual / Número de libros 
publicados bajo el sello editorial UAC año 
anterior ) -1
De resultado % Anual 
Jefe Publicaciones 
Científicas
Aumentar el 20%
Jefe Publicaciones 
Científicas
Vicerrector (a) de 
Investigación y Transferencia
Histograma
6 Proyectos contratados
Propuestas contratadas / Propuestas 
presentadas
Eficacia % Anual
Jefe de Proyectos y 
Consultoria
70%
Unidad de  
Proyectos y 
Consultoria
Vicerrector (a) de Extensión y 
Proyección Social
Histograma
7
Incremento Ingresos 
generados por conceptos de 
proyectos
(Ingresos generados por conceptos de 
proyectos Año Presente - Ingresos generados 
por concepto de proyectos Año anterior) / 
Ingresos generados por concepto de proyectos 
año anterior
De resultado % Anual
Jefe de Proyectos y 
Consultoria
8%
Unidad de  
Proyectos y 
Consultoria
Vicerrector (a) de Extensión y 
Proyección Social
Gráfico de tendencia 
8
Indice de Estudiantes 
asignados en prácticas en el 
semestre
Número de estudiantes asginados en espacio 
de práctica en el semestre / Número de 
estudiantes inscritos para prácticas en el 
semestre
De resultado % Semestral
Coordinación de 
Practicas 
Institucionales
90%
Centro de Prácticas 
Institucionales
Jefe de Desarrollo Social Gráfico de tendencia 
9
Nuevos convenios generados 
para ubicación de estudiantes 
en prácticas
(Número de convenios activos con sector 
externo para ubicación de estudiantes en 
prácticas semestre vigente - Número de 
convenios activos con sector externo para 
ubicación de estudiantes en prácticas  durante 
el semestre anterior)/Número de convenios 
activos con sector externo para ubicación de 
estudiantes en prácticas  durante el semestre 
anterior
De eficacia % Semestral
Coordinación de 
Practicas 
Institucionales
5%
Centro de Prácticas 
Institucionales
Jefe de Desarrollo Social Gráfico de tendencia 
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10
Número de participantes en 
programas de formación en 
empresarismo
(Número de participantes en programas de 
formación en empresarismo semestre vigente-
Número de participantes en programas de 
formación en empresarismo en el semestre 
anterior)/Número de participantes en programas 
de formación en empresarismo en el semestre 
anterior
De eficacia % Semestral
Coordinación de 
Centro de 
Emprendimiento
5%
Centro de 
Emprendimiento
Jefe de Desarrollo Social Gráfico de tendencia 
11
Número de estudiantes 
impulsados mediante 
convocatorias abiertas para 
acceder a recursos capital 
semilla
(Número de estudiantes impulsados mediante 
convocatorias abiertas para acceder a recursos 
capital semilla año anterior - Número de 
estudiantes impulsados mediante convocatorias 
abiertas para acceder a recursos capital semilla 
durante el semestre presente)/Número de 
estudiantes impulsados mediante convocatorias 
abiertas para acceder a recursos capital semilla 
año anterior
De eficacia Unidad Semestral
Coordinación de 
Centro de 
Emprendimiento
5%
Centro de 
Emprendimiento
Jefe de Desarrollo Social Gráfico de tendencia 
12
Número de startup o empresas 
en etapa temprana apoyadas
(Número de startup o empresas en etapa 
temprana apoyadas año vigente - Número de 
startup o empresas en etapa temprana 
apoyadas semestre presente)/Número de 
startup o empresas en etapa temprana 
apoyadas año anterior
De eficacia Unidad Anual 
Coordinación de 
Centro de 
Emprendimiento
Aumentar 5%
Centro de 
Emprendimiento
Jefe de Desarrollo Social Gráfico de tendencia 
13
Incremento Ingresos 
generados por conceptos de 
programas de formación 
continuada
(Ingresos generados por conceptos de 
programas de formación continuada Año 
Presente - Ingresos generados por concepto de 
formación continuada Año anterior)/Ingresos 
generados por concepto de formación 
continuada año anterior
De resultado Unidad Semestral
Coordinación de 
Centro de 
Educación 
Continuada y 
Gerencial
Aumentar 10%
Centro de 
Educación 
Continuada y 
Gerencia
Jefe de Unidad de Formación Gráfico de tendencia 
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